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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
d enadamente. pare su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en ía Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas ai solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este Boi.hTlN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el Boi-ETlN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




Ministerio de la Gobernación. 
Jiea! orden disponiondo se convoque a 
oposiciones p a r a proveer 31 plazas 
de Oficiales de tercera clase de A d -
minis t rac ión c iv i l . 
Administración provincial 
GOBIEBNO CIVIL 
Sección' de aguas.. Nota-anuncio. 
Sección p rov inc i a l de E s t a d í s t i c a 
de L e ó n .—Rectificación del p a d r ó n 
de habitantes d e l . " de Diciembre 
de 1927. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r inc ipa l de correos 
de I i eón .—Anime io de subasta de 
condneción de correspondencia. 
Obras p ú b l i c a s . — Relación de permi-
sos p a r a la circulación y conduc-
ción de automóciles , 
Administración do Justicia 
l'-dictos de Juzgados, 
hedidas de citación. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el B e y D o n Alfonso X I I I 
f1- D . g.), S. M . l a R e i n a D o ñ a V i c -
toria Eugen ia , S. A . 11. el P r í n c i p e 
'le Asturias e Infantes y d e m á s per-
donas do l a Augus ta ü e a l f ami l i a , 
fcoiitinúan s in novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del día 16 de Julio de 1928) 
i MINISTERIO BE LA OOBBRMiÓN 
H E A L O R D E N 
Núm. 6!)3 
l i m o . Sv.: D e acuerdo con ¡o au-
torizado por l a P res idenc ia del 
Consejo de Min i s t ro s y en c u m p l i -
miento de la L e y de 22 de J u l i o de 
1918, con arreglo a lo dispuesto en 
l a tase segunda de l a mi sma y ar-
t í cu los 12 y 13 del I leglamento dé 7 
de Septiembre del mismo -año para 
l a e jecución de d icha L e y , ' 
S. M . el B e y (q. V. g.) l ia tenido 
a bien disponer: 
1 ° Que se convoque a oposicio-
nes, por plazo de treinta d í a s natu-
rales, contados desde el s iguiente a 
l a p n b l i e a c i ó n de esta Real-orden en 
la Gaceta de M a d r i d , para proveer 
31 plazas de Oficiales de tercera 
clase de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , con 
sueldo anual de 3.000 pesetas, va-
cantes en Ja actual idad; las que se 
produzcan basta el d í a en que se ter-
minen los ejercicios, cuya p rov i s ión 
corresponda a este turno, y 80 m á s 
de aspirantes, que q u e d a r á n en ex-
pec tac ión de destino, todo conforme 
a lo prevenido en l a L e y y R e g l a -
mento citados. 
2." Que el T r i b u n a l quede cons-
t i tuido por V . I., como Presidente, 
D . J o s é Gascón y M a r í n y D . Q n i n -
t i l iano S a l d a ñ a , C a t e d r á t i c o s de la 
Un ive r s idad Cen t ra l ; don Ti r so 
Alonso y Alonso , Jefe de A d m i n i s -
t r ac ión c i v i l , y D. Adalber to G a r c í a 
Vázquez , Jcl'i; de Negociado, ambos 
de esto Min i s t e r io , actuando el ú l t i -
mo como Secretario, y D . Al fonso 
R e t o r t i l l o y Tormos y D . M a n u e l 
M a r t í n Vena , como C a t e d r á t i c o s 
suplentes. 
3. ° Que de los opositores apro-
bados se designen, por r iguroso, 
orden de ca l i f icac ión , los que deban 
ocupar las plazas vacantes el d í a en 
que terminen los ejercicios, recono-
c i é n d o s e as imismo el derecho a que-
dar en e x p e c t a c i ó n de destino, a 
los . efectos de lo dispuesto en e l 
apartado I I del a r t í c u l o 12 del Re -
glamento anteriormente ci tado, a 
los 30 opositores aprobados s igu ien -
tes en cal i f icación a los que ocupen 
las vacantes referidas, para i r cu -
br iendo las que se produzcan con 
posterioridad y correspondan a l 
turno de opos ic ión , pero s in que 
pueda otorgarse plaza n i recono-
cerso derecho a lguno a los que tu-
v ie ran calif icación inferior a 16,25 
puntos, sumados los de los dos ejer-
cicios , n i a los aprobados que exce-
dan del n ú m e r o de plazas a que se 
refiere esta convocatoria . • 
E l Reg i s t ro general r e c h a z a r á o 
d e j a r á s in curso cualquier propuesta 
o sol ic i tud quo se presentare p id ien-
do a m p l i a c i ó n de plazas. 
4. " Que los opositores verif iquen 
dos ejercicios: uno teó r i co , o ra l , con 
sujec ión al programa, y otro p r á c t i -
co, escrito, que c o n s i s t i r á en l a for-
mac ión y extracto de un expediente 
y propuesta fundada de t r a m i t a c i ó n 
o r e so luc ión , cuando proceda en 
v i s ta de los documentos que se les 
faci l i ten . P a r a el pr imer ejercicio 
d i s p o n d r á el opositor del plazo i m -
prorrogable de cuarenta y cinco m i -
f ^ 
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nufos, y para el segundo del de dos 
horas. 
D e E e a l orden le d igo a V . I . 
para su conocimiento y efectos con-
siguientes. D ios guarde a V . I . mu-
chos a ñ o s . 
M a d r i d , 10 de J u l i o de 1928.— 
Mar t ínez Anido. 
Instrucciones p a r a el cumplimiento 
de l a preinserta Rea l orden 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en la R e a l orden de este Depar ta-
mento, fecha de hoy , se anuncia la 
q rov i s ión , mediante opos ic ión , de 
31 plazas de Oficiales de tercera 
clase de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , las 
que se produzcan hasta el d ía en 
que se te rminen los ejercicios 3' que 
correspondan a d icho turno, y 30 
m á s de Asp i ran tes , que q u e d a r á n 
en e x p e c t a c i ó n de destino, a los efec-
tos determinados en d icha R e a l 
orden. 
L o s que deseen actuar en dichas 
oposiciones d e b e r á n acreditar ser 
e s p a ñ o l e s , haber cumpl ido veinte 
a ñ o s de edad, poseer t í t u l o a c a d é -
mico de F a c u l t a d o sus asimilados 
y a reconocidos y no padecer defecto 
físico que les impos ib i l i t e para el 
ejercicio del ca rgo . 
L a s instancias se p r e s e n t a r á n en 
Ja S e c c i ó n Cent ra l de este Min i s t e -
r io desde las diez a las trece; y den-
tro del plazo impror rogable de . t r e iñ -
ta d í a s , contados desde el s iguiente 
a l de lá p u b l i c a c i ó n de este anuncio 
en l a Gaceta ds M a d r i d y que ter-
m i n a r á e l d í a 11 de Agos to , a las 
. trece. E x p r e s a r á el sol ici tante su 
edad y d o m i c i l i o que haya tenido 
en los ú l t i m o s c inco a ñ o s , mencio-
nando poblaciones y calles y acom-
p a ñ a r á : 
1. " E l t í t u l o de F a c u l t a d o asi -
mi l ado , y , en su defecto, test imonio 
notar ia l del mismo L o s que ale-
guen no poseer t í t u l o , p o d r á n su-
p l i r l o con p r e s e n t a c i ó n de certifica-
do acredi ta t ivo de haber aprobado 
los estudios necesarios para obte-
nerlo; en l a in te l igenc ia de que, en 
caso de ser i nc lu ido en la propuesta, 
no p o d r á n tomar poses ión s in pre-
sentar el t í t u l o o r i g i n a l . 
2 . " Cert i f ic í ic ión del Reg i s t ro 
c i v i l del acta de nac imiento , debi-
damente lega l izada cuando no es té 
expedida dentro del terr i tor io de l a 
A u d i e n c i a de M a d r i d . 
3. ° Cer t i f i cac ión de antecedentes 
penales. 
4. ° Cer t i f icac ión de buena con-
ducta , expedida por la Auto r idad 
l o c a l . 
5. ° Cer t i f i cac ión facul tat iva que 
justifique no tener defecto físico que 
lo inhab i l i t e para el st-rvicio, ni pa-
decer de enfermedad contagiosa. 
L'is opositores d e b e r á n abonar 40 
pesetas en me tá l i co en el acto de 
p re sen t a r l a instancia, y recoger el 
documento que ha de acreditarlos 
ante el T r i b u n a l do opos ic ión . 
L a s instancias dociimeutadas en 
la forma d icha , s e r á n examinadas 
por el referido T r i b u n a l de oposicio-
nes, el cua l , en v i s t a de los infor-
mes que estimo oportuno sol ic i tar , 
a d m i t i r á o e x c l u i r á a los solicitantes 
sin que quepa en caso a lguno ulte-
r io r recurso. L a re lac ión de los ad-
mit idos se p u b l i c a r á en l a Gaceta de 
M a d r i d quince d í a s , por lo menos, 
antes de comenzar los ejercicios y 
previo sorteo púb l i co , "que determi-
n a r á el orden en que han de ser l l a -
mados a actuar los opositores. S i 
és tos no acudieran en el segundo 
l lamamiento , se les c o n s i d e r a r á 
d e c a í d o s en sus derechos, a ú n en el 
caso de enfermedad justif icada, y 
excluidos de modo def ini t ivo. A los 
solicitantes que por cualquier ca iua 
no fueren admit idos a la opos ic ión , 
se les d e v o l v e r á mediante la presen-
tac ión de! correspondiente recibo, 
las 40 pesetas abonadas por dere-
chos de examen, si h i c i e ran la re-
c l a m a c i ó n , en el plazo de t re inta 
d í a s , a contar desde la p u b l i c a c i ó n 
de l a l i s ta de aspirantes. • 
L o s ejercicios sé ver i f i ca rán en el 
M i n i s t e r i o de ¡a Groberi iación, y 
se rán dos: uno t eó r i co , oral y otro 
p r á c t i c o , escrito^ E l pr imero , con-
s i s t i r á en exponer en el improrro-
gable plazo de cuarenta y cinco 
minutos los conocimientos que el 
aspirante posea respecto de cinco 
papeletas sacadas a l a suerte, una 
de Derecho po l í t i co , dos de Derecho 
admin is t ra t ivo , una de Hac i enda 
p ú b l i c a y una de E c o n o m í a . E l ejer-
c ic io escrito se c o n t r a e r á a la for-
mac ión y extracto de un expediente 
con propuesta fundada de t ramita-
c ión o r e so luc ión , s i así procediere, 
en v i s t a de los documentos que se 
les fac i l i t a ren . D i s p o n d r á n los opo 
sitores para este trabajo del plazo 
m á x i m o de dos horas. 
P a r a la a c t u a c i ó n v á l i d a del T r i -
bunal s e r á indispensable ia. asisten-
c i a de tres, por lo menos, de sus in-
d iv iduos . L a cal i f icación se h a r á d i -
v id iendo el total de puntos que haya 
obtenido cada opositor por el n ú -
mero de Jueces presentes en e l res-
pect ivo ejercicio. Cada i nd iv iduo 
del T r i b u n a l p o d r á otorgar en el 
p r imer ejercicio do cero n c inco pun-
tos por papeleta, y en el segundo 
hasta otros c inco como ciilificación 
to ta l . 
Reconocido por la base segunda, 
.le l a L e y de 22 de J u l i o de 1918 ¡•\ 
derecho do la mujer a ingresar 
el servic io del Estado en todas 
olaííes de c a t e g o r í a de aux i l i a r v 
t a m b i é n en e! servic io t écn ico , l i m i -
tado en este ú l t i m o a las funei<nu.s 
en que pueda ser admi t ida , y dis-
puesto por el a r t í c u l o 17 del Regla -
mento de 7 de Sept iembre de! mis-
mo año que mediante disposiciones 
especiales emanadas de los Minis te-
rios p o d r á n except uarse aquellos car-
gos del servic io t é c n i c o que por su 
í n d o l e especial no debe d e s e m p e ñ a r 
la mujer, en cumpl imien to de dicho 
precepto y teniendo en cuenta que 
por este Min i s t e r io no se han dicta-
do a ú n las disposiciones aludidas, 
se previene: 
1. a Que l a mujer que ingrese en 
v i r t u d de lo dispuesto en la base y 
a r t í c u l o s citados, q u e d a r á sometida 
en el servic io y funciones adminis-
trat ivas a los Reglamentos o dispo 
sicioues que a tal fin se d ic lon por 
este M i n i s t e r i o . 
2. ° Que sean cualesquiera las 
funciones que en lo sucesivo se ex-
c e p t ú e n del servic io de la mujer, 
é s t a no podr¿v nunca d e s e m p e ñ a r 
los cargos de Secretario del Gobier-
no c i v i l n i las Delegaciones espe-
ciales del Gob ie rno . 
L o s opositores que alegaren como-j 
m é r i t o poseer a lguno de los idiomas 
f r a n c é s , , i n g l é s , a l e m á n o i taliano 
s e r á n -sometidos, s i hubiesen . sido 
aprobados en los dos .mencionados 
ejercicios, a un examen p r á c t i c o del 
id ioma o idiomas que ind iquen . Este 
examen se ve r i f i ca rá en la forma 
que el T r i b u n a l acuerde; 
L a ' aprobac ión de este ejercicio 
p o d r á mejorar la cal i f icación hasta 
en un punto por cada id ioma cuyo 
conocimiento haya acreditado el 
opositor y a d e m á s d a r á a és te dere-
cho para figurar en la propuesta 
ante.-» de los que, habiendo obtenido 
igual cal i f icación total , no hayan 
acreditado el conocimiento do ¡diu-
rna a lguno. 
E l opositor que obtuviese ca l i l i -
oación in ie r io r a 13,50 011 el primer 
ejercicio se c o n s i d e r a r á desaprobado 
y no p o d r á actuar en el segundo, y 
el calificado en e l segundo con nota 
infer ior a 2,75 no p o d r á ser inc lu i -
do en l a propuesta. 
Se c o n s i d e r a r á que renuncia a se-
g u i r actuando en la oposición y '•<• 
ser calificado el opositor que dejan1 
de contestar a a lguno de los temas, 
o c! que en el ejercicio prác t ico se 
abstuviere de formular la propuesta 
de t r á m i t e o reso luc ión que esmne 
procedente. 
Í)3Í) 
l'A programa ¡lara oslas opo.-iclo-
,,.}; so inse i i an i t'ii ¡a O'iK'iñc. tl<! 
l lndi ' i i l '¡«-litro r!el plazo .')" i r u i n t a 
iíd.s, iv cCMjfnr dáselo !a pub l i cae iún 
¡I,, la convoi 'a lor ia . 
L o s ejm-icios cnmeuit U'án el (lía 
1.2 do Enero di; lit ' ií), c o í . t ' i n n e a !o 
i l ispn ' S i o BU bl aru'yuio 12 fl«l l í e 
^lnini>iili> de 7 de Septiembro lío 
í '118. 
JisHi a in iüoio .-¡.^ ; h b ü c a i á en l¡i 
Cuict'ln (le Aftidritl y tus Golmniado-
rcs c iv i les 'lisjidii 'U'án su insero.ión 
»>ii los Boletines O/iciál t i ál d í a s i -
guiente de rec ib i r !a Gacetu en que 
sB . í i í ser te , d«bieiKÍo remi t i r ai M i -
nisterio un ejemplar dei Boletín el 
mismo .Ha en (¡tie él « p a r e z c a . 
Madúr l , 10 de J u l i o de 1928. -
Mart ínez Anido. 
f C i s ca del día 11 de Julio de 1928) 
GOBIERNO CIVIL DE LA P M C U 
SECCION ME AGUAS 
f l O T A - A N U Í I C l O 
Don S e b a s t i á n de V e g a G o n z á l e z 
y D . Esteban Alonso Castro, como 
Jueces Preseros administradores de 
la Comunidad de Beganf fs de l a 
Vega de Aba jo y de la Vega de 
A r r i b a , so l ic i tan la i n s c r i p c i ó n en 
los.Registros de • aprovechamientos 
de aguas p ú b l i c a s , de. vino derivado 
del rio Orb igo , al s i t io de los «Cas-
cajales», en el campo de San Pe la -
3'o, en t é r m i n o s de V i l l o r i a de ' Or-
bigo, A y u n t a m i e n t o de V ü l a r e j o de 
Orbigo, 3' V i i l a z a l a , Ayun tamien to 
de V i i l a z a l a , cuyo cauce d e s p u é s de 
su d e r i v a c i ó n se d iv ide en dos, em-
p leándose el agua derivada eu regal-
ía que c i r cu la por el cauce l lamado 
de M a l i l l a , una e x t e n s i ó n a p i o x i -
madamente de 310 h e c t á r e a s , en 
l é r m i n o de M a t i l l a de la V e g a , y l a 
•me discurre por el otro cauce pro-
l iamente l lamado « P r e s a de l a Co-
'"iunidad», 5 6 h e c t á r e a s aproximada-
' lente, del t é r m i n o de Se i sóu , m á s 
' l h e c t á r e a s , en t é r m i n o de V i l l a -
mediana; 51 h e c t á r e a s aproximada-
"'otile, en tórt t t i t io do Vegt ie l l imi 
•le Fondo, los tres ú l t i m o s pertene-
cientes al A y u n t a m i e n t o de San 
"i ' is tóbal de l a Polantera ; 115 hec-
'¡'i'eas a p r ó x i m a d a n i e n t . e , en t é r m i -
iio de Oteruelo de la Vega , mas 125 
«''(¡(áreas, en t é r m i n o s de Ve t i l l a de 
la Vei^a, A l c a i d ó n y Soto de la 
' ' ' g a ; mas 94 h e c t á r e a s aprnxi-
inadameiHu: 127 h e c t á i e a s aproxi-
ijia-flainente, en t é r m i n o de Requejo 
de la Vega, los c inco t é r m i n o s íil-
t i t i iKineiiie (diados pe r t e i i ec i en í e s a! 
Ayi in l r .u i ienfo de Soto de la Vega . 
R e g á n d o s e en total con ol aprove-
ehniniento descrito; '.)72 h e c t á r e a s , 
y desaguando en el r ío Tuer to , eu 
t é r m i n o de l í eqne jo de la Vega, 
Ayiin'iiniifMíio de Soto do la Vega . 
J ' r e s e u t a n d » un fe.-timonio do! ex-
pudicti.f) (!<• ¡:. i'o: ¡ u n ' i ó n posesoria 
inst i uiMi; .,•! Juagado de pr imera 
ins ianeia de 1 m Jj.wieza y su pa r t i -
do, para p iobnr que es tá IR Comu-
nidad rel'enu.'. en posesión del de-
recho al u ¡o del ngu;;. der ivada del 
r io Orb igo . en el aprovechaniionto 
descrito, r . 'kmirido por p r e s c r i p o i ó n . 
P o r todo lo CIÍA! y en cumpl imien -
to de lo ordenado en el a r t í cu lo 3." 
del Rea l decreto-ie3' n ú m e r o 33 de 
7 do Enero de 1927, se abre una 
iuforr/ iñción oi íbl ica por el plazo de 
veinte d í a s , el que e n i p e z a r á a con-
tarse a par t i r de la í 'ecna do p u b l i -
cac ión de este anuncio en ei BOI.K-
TÍN OÍ'ICIAI,, y durante el cual se 
p o d r á n presentar en la Secc ión de 
Fomento del Gobierno c i v i l , o en 
cualquiera do las A l c a l d í a s de V i 
l larejo de Orb igo , V i i l a z a l a , San 
Cr i s tóba l de l a Polantera y Soto de 
la Vega, cuantas Teclauiacioues se 
deseen en defensa de los derechos 
que se orean amenazados, afectados 
o perjudicados por esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 6 de J u l i o de 1928. 
E l Gobernador c iv i l . 
Generoso M a r t i n Toledano 
Sección provincial de Estadística 
• de León 
Rectificación del p a d r ó n de habitantes 
de L . " de Diciembre de 1927 
E n el BOLETN OwcrAi coi-respon-
diente al día 18 do J u n i o ú l t i m o se 
i n s e r t ó una c o m ú n i c a c i ó n de esta 
O l i c i n a dando cuenta de las rec-
tificaciones del P a d r ó n de hab i -
tantes que h a b í a n sido aprobadas y 
concediendo a los Ayuntamientos 
respectivos el plazo de quince d í a s 
para preceder a la recogida de los 
documentos existentes en esta Sec-
c ión , relacionados con d icho ser-
v i c i o . 
Como quiera que algunos A y u n -
tamientos no han recogido los c i -
tados documentos se les notif ica, 
j a los efectos oportunos, que hoy se 
j depositan yn la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos de esta cap i ta l , r e m i t i é n d o -
los a los respectivos destinatarios. 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1 9 2 8 . - E l 
Jefe do E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes . 
¡{elación I/ÍÍC ne cita 
A l i j a de los Molones. 
Balboa. 
Dest r iana. 
Eabero. 
San Esteban de V a l d u e z a . 
San Pedro Berc ianos . 
V i l l ao rna t e . 
A D M I N I S T R A C I O N P I U N C I P A L 
D E C O B R E O S D E L E O N 
Succión 1." —Negociado 3." 
Debiendo procederse a la celebra-
ción de la subasta para contratar la 
c o n d u c c i ó n d ia r i a do la correspon-
dencia oüe ia l y p ú b l i c a en a u t o m ó -
v i l entre las oficinas del H a m o de 
Cangas de T ineo (Oviedo) y V i l l a -
b l ino (León ) , bajo el t ipo de 14.594 
pesetas anuales, po r t é r m i n o de 
cuatro años y d e m á s condiciones del 
p l iego que e s t á de manifiesto on 
esta p r i n c i p a l y Estafeta de V i l l a -
M i n o , con arreglo a lo prevenido en 
el capitulo l . " del a r t í c u l o 2 .° del 
J í e g l a m e n t o para r é g i m e n y serv i -
cio del R a m o de Correos y modifica-
ciones int roducidas por Rea l decre-
to de 21 de M a r z o de 1907, se ad-
vierte que se a d m i t i r á n las propo-
siciones que se presenten en papel 
t imbrado de 6.11 clase, en esta A d -
m i n i s t r a c i ó n y E s t a í e v a de V i l l a b l i -
uo, previo el cumpl imien to de lo 
dispuesto por l a R e a l orden del M i -
nisterio de Hac i enda de 7 de Oc-
tubre de 1904, hasta el d í a 20 de 
Agos to p r ó x i m o inc lu s ive , y que l a 
apertura de pl iegos t e n d r á lugar en 
lá D i r e c c i ó n general de Comunica -
ciones ante el S r . Jefe de lá Sec-
c ión de Transportes, el d í a 25 de 
dicho mes de Agos to p r ó x i m o , a ¡as 
once horas. 
L e ó n , 13 de J u l i o de 1 9 2 8 . - E l 
Admin i s t r ado r p r i n c i p a l , Po l i ca rpo 
V e g a . -
Modelo de proposición 
D o n fulano de ta l y t a l , natural 
de , vecino de , se ob l iga a 
d e s e m p e ñ a r la c o n d u c c i ó n d ia r i a del 
correo en a u t o m ó v i l entre las ofici-
nas del Ramo de Cangas de T ineo 
(Oviedo) y V i l l a b l i n o ( L e ó n \ por 
el precio de pesetas, c é n t i m o s 
(en letra) anuales, con arreglo a las 
condiciones contenidas en el p l iego 
aprobado por el Gobie rno . Y para 
seguridad de esta p ropos ic ión acom-
pami a olla y por separado la carta 
de pago que acredita haber deposi-
tado en la cant idad de 2.918,80 
pesetas, y la c é d u l a personal. 
(Pecha y firma) 
¡I vtiso 
i I} >4Í * 
i I (* <• 
í ta. 
lelatura le Obras públicas 
Relación de Ion automóviles inscritos en esta Jefatura durante el pasado mes de Jun io >/ de las transferencias hahid,, 






















Nombro del propietario 
J a v i e r E g u i z a b a l L e ó n 
l i las Oaibajo Sta . M a r í a P á r a m o 
Is idro F l e c h a JBrugos 
Ensebio G-iiliérrez V a M e l u g u e r o s . . . 
V i t a l i n o F e r n á n d e z L e ó n 
Alfonso U r e ñ a Idem 
Manue l Moreno G u t i é r r e z Idem 
J o s é Mon t i e l Idem 
Alfonso Bajo Carneros 
Eustaquio P i ñ e i r o P o l a de G o r d ó n . . 
A n t o n i o F e r n á n d e z {Bombibre 
J u a n A n t o n i o A l o n s o | L a R i b e r a 
Domicilio 
Samue! Hequejo Carrera . 
Marce l ino Mazo 
A n g e l B e l t r á n 
A n d r é s Redondo 
T o m á s A l o n s o 
Banco U r q u i j o 
A n g e l P r ie to 
Reque jo . . . . 
L e ó n 
Idem 
Idem 
A v m e l l a d a . 
L e ó n 
Idem , 
Marca 
F i a t 
C h r y a l e r . . . 
Oh.ivrolet . 
Idem 
R e n a u l t . . . 
F i a t 
B . S. A . . . . 
R e n a u l t . . 
Idem 
Ci t roen . . . 
F i a t 
Idem 
R e n a u l t . . . 
C h r y a l e r . . . 
Dodge 
Peugeot . . . 
Dodge 
Fia t 

































Terce ra . . 
Segunda . 


























Scrvltio a que s,, 
destina 












P ú b l i c o . 
P a r í ioular. 
P ú b l i c o . 


























A g a p i t o R o d r i g u e z . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Isidoro Rodr igue! ! . . . 
F ranc isco D e l g a d o . . 
Marce l ino A g u i r r e . . . 
Mi i rce l ino M a z o 
J e s ú s M é r i d a 
J o s é Toroneher 
Vicente J j ó p e z . . . . . . . 
J o a q u í n Sa lvador . . . 
F i d e l G o n z á l e z 
F lo renc io Bermejo . . 
Dueño actual 
J u l i o I zqu ie rdo . . 
C á n d i d o G o n z á l e z . . . . . . 
Prudencio G ó m e z . . . . . . . . 
Tomasa Cordero. 
Francisco M o r á t i e l . . . 
Víc tor G ó m e z P é r e z . . . . 
F lo renc io Sabugo Gal lea 
J u l i o S ie r ra 
J o s é F e r n á n d e z . 
Eliseo deMue l l edos 
Vicente G a r c í a G ó m e z . . 
A b d ó n M o n t o y a 
A q u i l i n o Borge 
Vecindad. Fecha ie l a transferencia 
L u i s de P a z . 
Isidro D i e z ¡Vicen te Ceneto 
Benigno Iban iNicasio F i d a i g o . . . 
CounTcia l Pa l l a r e s . . . ¡Miguel A r a g ó n . . . . 
Gregor io Zayas ¡Comercia l Pal lares 
1.3011, . . . . . 
Idem 
L a U ñ a 
L e ó n 
IderS 
Idem , . 
Benavides 
luibarroja (Valencia) . . 
Trobajo del C a m i n o . . 
V i l l a l u b r e (Zamora) . . 
Verd iago 
L e ó n 
^Vi l l ada (Pa leuc ia) . . . . 
Valderas 
A s t o r g a 
R e v e n g a 
León 
Comerc ia l P a ü a r é s . . . ¡.Eloy Pa lac ios Po ja de G o n d ó n (27 
de J u n i o de 19"/~ 
idem í d e m , 
idem idem. 
idem idem. 
idem idem. . 
idem idem. 
idem idem. 
de M a y o ¡den. 







i i iem idem. 
idem idem. 
ídem idem. 
(1) Este cochi; se transfirió en Valencia. 
L o que se publ ica cu este BOI.KTIX OKICUI. en cumpl imien to de lo ordenado en e! v igente Reglam"i¡ 
de A u t o m ó v i l e s . 
L e ó n , 7 do J u l i o de 1928 .=E1 Ingeniero Jefe , M a n u e l L a u z ó n . 
I > 1 
Juzgúelo de pr imera instancia de 
Valencia de Don J u a n 
Don Pab lo G a r c í a Gar r ido , A b o g a -
do y Juez mun ic ipa l fio esta v i l l a , 
en funciones del de p r imera ins 
tanoia d s l part ido, por hallarse 
con l i cenc ia el propietar io. 
Por el presente se hace saber: Que 
,'u el incidente de pobreza de que se 
iiará m e n c i ó n , -se d i c tó por esto J u z 
¿ado sentencia, cuyo encabezamien-
to y parte d ispos i r iva d icen : 
E n l a v i l l a de V a l e n c i a de D . Juan 
a siete de J u l i o de m i l i iovenienios 
veint iocho: el S r . D . Isidro F e r n á u -
lit'Z-Miranda y G u t i é r r e z , J u e z de 
primera ins tancia de l a mi sma y su 
partido: ha v is to estos autos do de-
manda incidenta l de pobreza promo-
vido por G-umers indoPogaMar t inez , 
mayor de edad, casado, jornalero ve-
cino de M a t a d e ó n de los Oteros, co-
mo demandante, para seguir j u i c io 
de abintestato, por de func ión de Ce-
ledonia J l a r t í n e z S á n c h e z , vecina 
que fué de Alcue tas , representado 
por el Procurador D . Mar i ano P é r e z 
(Tonzález, y defendido por el L e t r a -
do D . M a n u e l S á e n z de M i e r a M i -
l láa ; y como demandados, S i m ó n 
M a r t í n e z S á n c h e z , A n g e l a y B o n i f a , 
cid G-arcía M a r t í n e z , vecinos de A l -
cuetos m u n i c i p i o de .Vi l l ab raz ; G r e -
L;oiía Gal-cía M a r t í n e z , vecina de 
/ a l a u i i l i a s , A y u n t a m i e n t o de M a -
tanza, B e n i g n o M a r t í n e z M e r i n o , de 
Valencia de D . J u a n ; Norber ta P o n 
:ía M a r t í n e z , vecina de V i l l a b r a z ; 
Anastasia G a r c í a M a r t í n e z , de M a -
tanza; y E l i c i o P o n g a M a r t í n e z y 
Fructuoso Mai'cos M a r t í n e z , de igno-
rado paradero, representados és tos , 
por la uo 'comparecencia, por los es-
trados del Juzgado , y en cuyos au-
tos ha sido t a m b i é n parte el S r . Abo-
^ado del Estado; 
F a l l o : Que debo d » c l a r a r y declaro 
"ubre en sentido legal y con derecho 
« d i s f r u t a r de los beneticio.s q u e ! » . 
'•'•y concede a los de su clase, a Gru-
'• ¡ers indo P o n g a M a r t í n e z , vecino de 
>!atadeóu de los Oteros, para .seguir 
••I ju ic io de abintestato por fal leci-
¡niento de Celedonia M a r t í n e z S á n -
'•hez, vec ina que fué de Alcue tas , y 
'•n cuantos incidentes surjan a con-
Ktw.ueneia del mismo. Y por l a no 
comparecencia de los demandados, 
íMinón M a r t í n e z S á n c h e z , A n g o l a 3' 
¡ 'unilacio G a r c í a M a r t í n e z , vecinos 
'lo Alcuetas , mun ic ip io do V i l l a 
braz; Gregor i a G a r c í a M a r t í n e z , ve-
cina do Za l ami l l a s , A y u n t a m i e n t o 
'lo Matanza; B e n i g n o M a r t í n e z Mo-
'•'«'o, do Va lenc ia do i ) . J u a n : N o r -
berta Ponga M a r t í n e z , do V i l l a b r a z : 
Anas tas ia ü a re ía M a r t í n e z , vecina 
Matanza: y E l i c i o P o n g a Mart ínc». 
y Fn ic tuosa Marcos M a r t í n e z , de i g -
norado paradero. I n s é r t e s e en el BO-
LETÍN 0.KK;IAT, de la p rov inc i a el en-
cabozaminnto y parte d ispos i t iva de 
esta resol lición pura que les s i rva de 
no t i l i c a r i ón , a no ser (pie la parte ac-
tor» haga uso del deivcho quo la con-
cede el a r t í c u l o 7()9 de la L e y do en-
ju ic iamiento c i v i l . Así por esta m i 
sentencia det ini t ivamonte juzgado, 
lo pronuncio, mando y firmo=Isi-
dro F e r n á n d e z M' i randa=Pi ib! ic .a-
c i ó n = B a d a y publ icada fué la ante-
rior sentencia por el S r . Juez que la 
d i c tó h a l l á n d o s e celebrando A u d i e n -
c ia púb l i ca hoy siete de .1 al io do m i l 
novecientos veint iocho de quo doy 
f e = A n t e m í J o s é M i c o . 
Y para su i n s e r c i ó n en el BoryETin 
OficiAt. y para que s i r v a de notif ica-
ción a los demandados expido la pro 
s e n t é 011 Va lenc ia de í ) . J u a í i a doce 
de J u l i o da m i ! novecientos veintio-
cho .—Pablo G a r c í a G a r r i d o . — E l 
Secretario habi l i tado, J o s é M i c o . 
Juzgado de p r imera i i ix tamia 
de L a Ve t i l l a 
E n los autos do ju ic io ejecutivo 
quo luego se d i r á , ha reca ído una 
sentencia cuyo encabezamiento, par-
te d ispos i t iva y d i l i genc i a de publ i 
oae ión; dicen a s í : 
«Sen tenc ia .—En L a V e c i l l a a doce 
de Ju. ' io de j a i l novecientos ve in t i -
ocho. Vistos por D . Gonza lo F e r 
n á u d e z Val ladares , J uez de pr imera 
instancia del part ido de L a V e c i l l a , 
estos autos de ju ic io ejecutivo que 
en este Juzgado penden entre par-
tes, de l a una y como demendante 
ejecutante, J e r ó n i m o Zapico Robles , 
mayor do edad, .Recnudador de H a -
cienda y vecino de M a t a de L a l í t va 
(Vegaquemada) representado por el 
Procurador D . F í o r e n o i o G a r c í a 
M i g u e l y d i r ig ido por ol Le t rado 
D . F é l i x Serrano y de la otra y (¡orno 
demandado ejecutado, Qni r ino Ro-
d r í g u e z Carcedo, mayor do edad, 
v iudo, labrador y vecino do Vega-
quemada, sobre r e c l a m a c i ó n de tres 
m i l trescientas diez y ocho pesetas 
de p r inc ipa l y dos m i l quinientas 
m á s para costas, y 
Fa l lo . — Que debo mandar y man-
do seguir la ejecucióri ¡ ¡delante des-
pachada, contra los bienes do Q n i -
rino R o d r í g u e z Carcedo, Imsta hacer 
trance y remato de los bienes que le 
han sido embargados para pagar 
con su importe al actor la cantidad 
do tres m i l trescientas diez y ocho 
pesetas de p r i n c i p a l y costas causa' 
í>41 
das 3' (pie so causón hasta efectliarlo. 
==Así por esta m i seiiteiici . i , dofini-
t ivamente juzgando, lo pronuncio , 
mando y firmo.=Gonzalo l:1. V a l l a -
d r r e s .= I iub r i cado . 
Publ icación: Dada y publ icada ha 
sido la anterior sentencia por el se-
ñ o r Juez que la d i c t ó estando cele-
brando audiencia públ ica en oi d í a 
de su fecha. L a V e c i l l a doce de J u -
lio de m i l novecientos v e i n t i o c h o . = 
A n t e m í : Carmolo Mol i i ) s . = lí,iibri-
cado. 
Y para que s i rva de c é d u l a de 
not i f icación en forma al ejecutado 
Qni r ino R o d r í g u e z Carcedo, me-
diante a ser desconocido o ignorado 
su actual domic i l i o , expido la pro 
s e n t é c édu l a para su inse rc ión en ol 
BOLETÍN OFICIAL con el visto bueno 
del s e ñ o r Juez en L a V e c i l l a a doce 
do J u l i o de m i l novecientos ve in t i -
o c h o . = A n t e m í , Carmelo M ( ) l i n s . = 
V . " B . 0 : E l Juez de pr imera ¡ n s t a n -
c ia , Gonza lo F . Valladares. 
O. P . — 273 
Juzyadodel . " ins tanc ia dePon /c rmda 
D o n R a m ó n Osorio M a r t í n e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de la c iudad y par-
t ido de Ponferrada. 
P o r el presente c i l i c io hace saber 
a Cesá reo Manuel Verdoso, de ve; 
c indad y domic i l i o ignorados, que 
se lo entrega definit ivamente la vaca 
que le f u é s u s t r a í d a y depositada 
p r o v i s i ó u a i m e n ' o en el mismo, con 
mot ivo de causa que s e ' . s i g u i ó .por 
delito de hurto, contra Is idro Cobos, 
s in segundo apel l ido. 
Dado en Ponferrada a 7 de. J u l i o 
de 1928. - - R a m ó n O s o r i o . - E l Se-
cretario j u d i c i a l , P r i m i t i v o Cubero. 
Jttztjado de 1." tnufanda de. T o n 
D o n E n r i q u e Alonso o Iglesias, Juez 
do in s t rucc ión de la ciudad v par-
t ido de Toro . 
P o r el presente hago .saber: Que 
en este Juzgado so sigue causa c r i -
iniij/tl con el n ú m e r o c incuenta y 
«lineo del año actual, sobro sustra-
ción de dos cabal lorias menores, de 
las s eñas que al final se d i r á n , de l a 
propiedad del vecino de V'aidefinjas, 
E u l o g i o S á n c h e z D o m í n g u e z , en l a 
noche del d í a cinco del actual , en 
el corral de su propio domic i l i o . 
E n su v i r t u d , r u i ' g ' i a todas las 
autoridades y agentes de la po l ic ía 
j u d i c i a l , procedan a la busca y res-
cate de dichos .semovientes y caso de 
sor habidos, sean puestos a disposi-
c ión de este Juzgado , en u n i ó n de 
las personas en cu3'o poder so en-
cuentren, si no acreditan su l e g í t i m a 
a d q u i s i c i ó n . 
r - V é 1 / 
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Sanan de loa mnoctenles 
TJ ia burra , cerra ' la, pnlo castmlo, 
a lzada rogular , h ierrn n inguno , y 
como s e ñ a s pArtionlarcs, haber par i -
do tres d í a s antes a l do la sustrae-
oióii , Je falta un trozo cl« casco rio 
\fi mano derecha a la parte do aden-
tro y rs chata. 
U n burro, de siete años de edad, 
pelo c a s t a ñ o , alzada regular , sin 
h ierro y como señas particulares 
tiene esquilados los menudi l los de 
ambas manos pava combat i r le los 
sobrehuesos que le sal ieron. 
Dado en Toro a nueve de J u l i o de 
m i l novecientos v e i n t i o c h o . — E n r i -
que A l o n s o . 
Juzgado de. 1." instancia de S a h o g ú n 
D o n A lbe r to S tampa y Fe r re r , Juea 
de i n s t r u c c i ó n de S a h a g ú n y su 
par t ido . 
l l a g o saber: Que en c u m p l i m i e n -
to rio l a ejecutoria dimanante de! 
sumario n ú m . 52 de 1927, seguido 
por este Juzgado , contra E n r i q u e 
A n t ó n B a ñ o s , vecino de E l B u r g o 
B a ñ e r o , sobre par r ic id io ; y en pro-
cedimiento de apremio para hacer 
efectivas las costas cansadas en re-
fer ida causa; por p rov idenc ia do 
esta fecha he acordado sacar a .pú-
b l i c a subasta y por t é r m i n o de ve in -
te dias, los bienes y fincas embarga-
dos como de la propiedad de referido 
procesado a saber: • 
Noven ta c á n t a r o s de v i n o , valua-
dos a t r é s pesetas setenta y c inco 
c é n t i m o s ; importan trescientas c in -
cuenta y siete pesetas c incuenta cén-
t imos. 
C ien arrobas de paja de t r igo, 
va inada a c incuenta c é n t i m o s arro 
ba, impor ta c incuenta pesetas. 
H i e r b a , veinte pesetas. 
Uos cargas de t r igo , valuadas en 
ciento sesenta pesetas. 
Siete fanegas de centeno, tasadas 
en ciento c inco pesetas. 
T i t o s , cuatro fanegas, valoradas 
en ve in t i c inco pesetas. 
U n carro de par de m u í a s , va lo-
rarlo en doscientas cincuenta pe 
set.üs. 
U n macho, l lamado Cordero, de 
de diez y seis años de edad, va lora 
do en doscientas pesetas. 
U n a cuba, de t re inta y cuatro 
c á n t a r o s , ríe roble, valorada en se-
senta pesetas. 
Otra , de doce e á n t a r o s , valorada 
en veinte pesetas. 
U n a m á q u i n a aventadora n ú m . 6, 
en buen uso, valorada en ochocieu 
tas peseras. 
Un catre, nuevo, con su j e r g ó n 
l leno de paja, valorado en ve in t i c in -
co pesetas. 
U n ba i i l , en buen uso, tasado en 
diez pesetas. 
U n a manta, tasada en diez pe-
setas. 
Otra í d e m , tasada en diez pese-
tas. 
U n a colcha paj iza , tasada en cin-
co pesetas. 
U n a almohada con su lana, ta 
sada en tres pesetas. 
C inco gal l inas , tasadas en veinte 
pesetas. 
U n cerdoj de peso ocho arrobas, 
tasado e:¡ doscientas ocho pesetas. 
Fincas Hita* en el casco y término mu-
nic ipa l del Burgo Ranero 
1 " L a cuarta parte de una casa, 
donde v iv ió el procesado E n r i q u e 
A n t ó n , cuya medida superficial se 
ingnora , que l i n d a por todos los 
cuatro aires con v í a s p ú b l i c a s , va 
luada en seiscientas ve in t ic inco pe 
setas. 
2 . " U n a t ierra , a Car remans i l l a , 
hace cuatro celemines, l i n d a : p o r e í 
Nor te , otra de M a r t i n a M e r i n o ; Me-
d iod í a , de T i b u r c i o Mígué l ez ; Es te , 
do Manuel G o n z á l e z y Oeste, re 
g ü e r a , valuada en setenta y cinco 
pesetas. 
3. " U n a rna l , a Car reca lzad i l l a , 
de cuatro celemines, l i n d a : Nor te , 
camino de C á l z a d i l l a ; Es te de E l -
v i r a . Brabo ; Oeste, de V ie to i i ano 
L o z a n o y Sur , el mismo, valuada 
en ve in t i c inco pesetas. 
4. " Otra , al L l a n o , de doce ce 
lemines, l i nda : Uor te , con E l i a s 
B a ñ o s ; Sur , Vicente A n t ó n , valua-
da en ochenta y c inco pesetas. 
5. " U n majuelo, al P e r a l , de 
trescientas plantas americanas, , l in 
da: Nor te , con A n t o l í n de P w l o ; 
Sur , con el mismo; Es te¿ M a r í a 
Cascal lana y Oeste, de A n t o l í n de 
Prado , valuado en doscientas c in-
cuenta pesetas. 
6. " Otro majuelo, a Cerdacal , de 
ciento ochenta y cinco repas, l i nda : 
a l Es te , F e r m í n B a ñ o s ; Sur , con su 
pa r t í ja ; Nor te , F e r m í n B a ñ o s y 
Oeste, con el camino, valuado en 
ochocientas setenta y cinco pesetas. 
7. " U n a huerta, a l camino o 
nalle R e a l , l i nda : al Este, su par-
t i ja; Oeste, de Facundo K o j o ; Sur , 
con la era púb l i ca y Nor te , lo mis-
mo, va luada en quinientas pesetas. 
8. " U n majuelo, al Camero, de 
quinientas cabezas p r ó x i m a m e n t e , 
con cabida de fanega y media, l i n -
da: al Nor te , herederos de Juan 
Santa M a r t a ; Es te , camino de los 
Carros; Su r , con par t i ja y Oeste, l a 
Reguera de ia Vega, valuado en 
cuatrocientas pesetas. 
Setenta y cinco pesetas que ¡o co-
rrespondiMi en el q u i ñ ó n do la tlrap 
j a del Fresco. 
Ocho fanegas do t r igo , tasa,] 
cada fanega en veinte pesetas, iir, 
porta ciento Sesenta pesetas; 
Siete fanegas de centeno, a quii i 
ce pesetas fanega, impor ta ciento 
cinco pesetas. 
U n macho, do ocho a diez a ñ o * , 
valorado en treScientaft peSetaS 
L a subasta t e n d r á lugar en la 
sala audiencia de fste Juzgado el 
d ía diez de Agosto p r ó x i m o y hora 
de las once de sn m a ñ a n a , bajo ¡as 
siguientes condiciones: 
l . " P a r a tomar parte en dicha 
subasta, los l ici tadores d e b e r á n con-
signar previamente en la mesado': 
Juzgado , el diez por ciento del va-
lor de dichos bienes, s in cuyo re-
quisi to no se a d m i t i r á n inguna pon 
tura. 
Que no existen t í tu los de pvopie 
dad, teniendo que conformarse Iw 
licitadori 'S con l a cer t i f icación libra-
da por el S r . ttegistrfldor de la pro 
piedad de este pa r t ido , la cual está 
de manifiesto en S e c r e t a r í a hasta el 
acto del remate. 
L o s bienes descriptos a excepción 
de las fincas se encuentran en poder 
del depositario D . Isaac A n t ó n Ha 
ños , vecino del B u r g o .Raneros., 
- Dado. en . S a h a g ú n a doce de J u l i o 
de m i l noveciontps veint iocho.— 
Albe r to S t a m p a . — E l Secretario, 
Ledo M a t í a s G a r c í a . • ; 
Juzgado M u n i c i p a l dé León 
D o n D i o n i s i o Hur tado y Mer ino , 
Juez m u n i c i p a l de esta c iudad . 
H a g o saber: Que para hacer pag ' 
al P rocurador D . L u i s F e r n á n d e : : 
R e y , en r e p r e s e n t a c i ó n de D . L o r e n 
zo M a l l o G a r c í a , de las responsabi-
lidades a que f u é condenado D . G i ' 
bino G o n z á l e z Prada , en el j u i c i 
verbal c i v i l n.0 806, del año ' l9 '2T 
se saca a p r imera y p ú b l i c a subas 
ta la s iguiente finca que le f u é en. 
bargada como de la propiedad de-
dicho demandado. 
Una casa, compuesta de planta 
baja, dos habitaciones y la cocina, 
corral y zaurda cubierta de tejas, 
que l i n d a al frente, con cal le Qui-
ñ o n e s ; espalda, solar que l inda con 
la carretera de As tur ias ; izquierda, 
entrando, con casa de D . L u i s l io -
d r í g u e z F e r n á n d e z , y derecha, con 
solar del B a r r i o de Q u i ñ o n e s . 
L a finca descrita no se eucuenim 
inscr i ta en el Reg i s t ro do l a Propie-
dad a nombre do nadie, es de nueva 
c o n s t r u c c i ó n y ha sido tasada en 
cuatro m i l pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar en l'w 
estrados de este Juzgado el d ía <•<.-
I 
i,,i'Co de Agos to p r ó x i m o y h o i a do 
i i.-; onco, y para lomar parco mi l a 
i,liorna, fs comlic iói i i ixlispi ' t isAble 
/.ipositar proviaiui?ntu en l a mesa 
..,') Juzyaclo P\ rliez por e-ionlo del 
.;il()r de 1 i t a s a c i ó n , y no se a d m i t í -
i,'ti) pos tu ra» que no cubran el valor 
« u las dos terceras partes. 
Dado en L e ó n , a doce J u l i o de m i l 
novecientos v e i n t i o c h o . — K l .luez 
munic ipa l , D i o n i s i o H t t i t i i d ó . — E l 
Secretario L i c d o , , E x p e d i t o j\[oya. 
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Juajado miéüc ipa l de Sahevo 
E n los autos de j u i c io verbal c i -
vil sobre r e c l a m a c i ó n de cantidad 
soguido en este Juzgado mun ic ipa l 
y como demandante D . Wenceslao 
¡ ja rc ia G o n z á l e z y como demanda-
do D . A n í b a l L u c a s , se l i a dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte d ispos i t iva son de l tenor s i -
guiente: 
« E n Sabero a veint is ie te de J u n i o 
Jo m i l novecientos ve in t iocho, el 
señor D . P e d r o S á n c h e z B a y ó u , 
Juez m u n i c i p a l ; vistos los auterio-
ves autos de ju ic io verbal c i v i l , so-
bre r e c l a m a c i ó n de cant idad, y co-
mo demandante D . Wenceslao Gar -
cía G o n z á l e z , obrero y vecino de 
babero y como demandado D . A n í -
bal L u c a s , mayor de edad, soltero 
y vecino de C a r r i z a l . 
F a l l o . —Que debo condenar y con-
deno a A n í b a l L u c a s , vecino que fué 
de C a r r i z a l o á quien sus derechos 
represente a que, una vez que esta 
sentencia' sea firmé, pague a W e n -
ceslao G a r c í a G o n z á l e z , vecino de 
Sabero, la cant idad de cuatrocientas 
•ineo pisetas que le adeuda de CUA-
¡en ta y cinco jornales a r azón de 
nueve pesetas uno y a las costas y 
gastos de este j u i c i o » . 
A s í por esta sentencia defini t iva-
'.nent.e juzgando lo pronuncia inan-
ia y firma el S r . Juez munie ipa i de 
me certifico. •— Pedro S á n c h e z . — 
' ; e rmán Va lca rce . 
V7 para que s i r v a de not i f icación 
• i demandado A n í b a l Lucas o a 
'.•'lien sus derechos represente y pa-
;a insertar en el BOLETÍN OFICIAI. 
le la p rov inc i a expido la p r é s e n l e 
"ti Sabero a once de J u l i o de m i l 
«ovee ien tos ve in t iocho .—Ji l Soorn-
lario G e r m á n V a l c a r c e . - V . ü 15.0: E l 
•Juez m u n i c i p a l , Pedro S á n c h e z . 
Cédula-i de, citación 
Por la presente se c i ta a don 
A/lrián Castro, ma3'Or de edad, ve-
^"IO que fué ú l t i m a m e n t e de Cá r 
'«enes , para que el d í a veint icuatro 
'jol actual , comparezca en los eslra-
''os del Juzgado m u n i c i p a l de esta 
cap i t a l , sito en el Consis tor io Viejo 
(Plazt i Mayor ) , a contestar la de 
manda promovida por el proetini 
ior I) . Fernando Te jo i ina Ramos, 
en nombre de D . E n r i q u e Ga t /m , 
contra el misino, en r e c l a m a c i ó n de 
quinientas diez y nuevo pesetas no-
venta e é n t i n i o s . 
Y para que conste y a c o m p a ñ e 
al oficio que se d i r ige al excelen-
t í s i m o S r . Gobernador c i v i l de esta 
p rov inc i a , para su i n s e r c i ó n en el 
-Boí.K'Wy OFICIAL, a! objeto de que 
s i r v a de c i t a c ión al demandado, 
pongo la presente en L e ó n , a once 
le J u l i o de m i l novecientos v e i n t i -
o c h o . - E l Secretar io , A r s e n i o A r e -
c h a v a l a . 
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Ala sgas t i Aspe (Pedro) y A r n a i z 
F e r n á n d e z (Nico lás ) , naturales de 
B i lbao , de estado soltero-i, p ro fes ión 
pintores, de 23 y 21 años de edad 
respectivamente, domici l iados ú l -
t imamente en San S e b a s t i á n , calle 
Ornara, bodega de San S e b a s t i á n , y 
cuyo d o m i c i l i o 3''paradero se igno-
ra; c o m p a r e c e r á n el d ía 2 del p ró-
x i m o mes de Agos to }' hora do las 
quince, ante 'el t r ibuna l m u n i c i p a l 
de Rediezmo (León) a celebrar ju i -
cio de faltas sobre estafa por viajar 
s in b i l le te ; apercibidos que da no 
verif icar lo, les p a r a r á el per juicio a 
que haya lugar.- -
E o d i e z m o , 30 de J u n i o do 1928. 
E l Juez m u n i c i p a l , Pedro G ó m e z . 
D o n A l b e r t o A i r a n d o Gar r ido , Co-
maudanto del .Regimiento de I n -
f a n t e r í a de las Ordenes mil i tares , 
N ú m . 77, Juez Inst ructor de las 
d i l igenc ias que se siguen para 
aver iguar los herederos del Cabo 
t a m b ó l e s , F e l i p e M e d i a v i l l a Po-
z a l . 
P o r el presente, c i to , l l amo y 
emplazo a D . G i v g o r i o M e d i a v i l l a , 
padre del cabo antes ci tado, hijo 
da Gregor io y de H e n u e n e g i l d a , de 
35 años de edad, natural de A l c o z a r 
(Soria), que fal leció el d í a 22 de 
J u n i o de 1927, en la plaza de A s 
torga, para que en el p lazo de 
t re inta d í a s , a contar desde el 
s iguiente a l de l a p u b l i c a c i ó n ilo 
este edicto en la Gaceta de M a d r i d y 
Boletinex O/icialei de las provincias 
de M a d r i d , Sor ia y L e ó n , compan-z-
ea en esto Juzgado, sito cuartel de 
Santocildes do esta P l a z a , o prosél i -
to documentos que acrediten ser su 
heredero. 
Dado en As to rga a G de J u l i o 
de 1U2S. — Albor to A r l a n d o . 
Puf iMtimf» <(<; (a Pundacrón Uené-
lico-ddcento iufituidii en l i O m i -
zann, A.viiniamiento (lo ('inidros, 
por 1). Pudro Alvaroz ( ¡u í i érrez . 
l í o h a b i é n d o s e celebrado las su-
bastas anunciadas' para los d í a s 4 
de Dic iembre del p r ó x i m o pasado 
a ñ o y 15 de A b r i l dei COJTÍCIKO, se 
anuncia nuevamente para el d ía 5 
del p r ó x i m o Agos to , a las diez de su 
m a ñ a n a y en el local escuela de L o -
renzana, h a c i é n d o s e d icha subasta 
le ¡as fincas a la referida F u n d a -
ción que no fueron vendidas en l a 
pr imera . B i c h a subasta se ha l la 
ordenada por la super ior idad. 
Lorenzana , 5 de J u l i o de 1928.— 
L o s patronos, Clemente G a r c í a , J o s é 
Santos V e g a v N i c o l á s G a r c í a . 
lunla de Clasilicación ¥ Revisión 
de la provincia de León 1 
iMiLACIÓN de los ino/.os con(irma 
dos prórugos por esta Junta, y 
(jno so env ía al Sr. Oobernador 
civil, para tnio disponga su In-
serc ión cu el "Holotiii Ól ic ia l , , do 
laprovineia. 
Folgoso de la Hihera 
Escudero Vega Venancio , de A q u i -
l i no y Rosaura . 
G o n z á l e z Mar io Hafae l , de S i m ó n 
y Anselma.. 
J á ñ e z Trobajo - B o n i t o , de Manue l 
. y . V i d a l . 
B o d r i g u e z R e y M a t í a s , do A n d r é s 
y V i o t o r i a . ' 
Fresnedo 
F e r n á n d e z G a r c í a Indalecio , de 
Teodoro y M a r i a . 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z Is idro , do 
A n t o l i n y C e c i l i a . 
S á n c h e z l l od r iguez N i c o l á s , de M a -
teo y A s u n c i ó n . 
fr/üefia. 
Crespo Pardo Custodio, do Rafael y 
Pe t r a . 
F r e i l e F e r n á n d e z Fernando , do T i r -
so y D o m i n g a . 
Pardo Crespo A n t o n i o , de M a n u e l 
e Isabel . 
Pa rdo F e r n á n d o z P e l e g r i n , de . losé 
3r Consuelo. 
Pardo I n c ó g n i t o A n g e l , de N . y 
Dolores . 
G a r c í a A r i a s H i l a r i o , de B l a s e 
Isabel . 
Los Ba r r i o s de Salas 
L u n a R o d r í g u e z Seraf ín , de Mat i í . s 
y A u r e a . 
(1) Véase el BOI.ETIN OFICIAL corres-
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Callejas P é r e z ¿vlanuel, de Pedro e 
Isabel . 
Snlg 'u ln B ' anco D i o n i s i o , dn Bal te-
SIÍI- y l iosaui 'a . 
Ga rc í a N'ida'i V ic to r i ano , de Pedro 
y B e n i g n a . 
L ó p e z F e r n á n d e z A n t o l i n o , de I s i -
doro y Josefa. 
Tabuyo M o r á n . J e r ó n i m o , de N i c a -
nor y Hosfllía. 
Ifoceda 
G a r c í a A l v a r e z M a n u e l , de Ben i to 
* Isabel. 
Pajo Ga rc i a A le j andro , de Anasta-
sio y E l e n l e r i a . 
Pa rdo P e l á e z Bal tasar , de A n t o n i o 
y M a n a . 
Travieso I n c ó g n i t o J o s é M a r í a , de 
N . y A n g e l a . 
A l v a r e z Mol inete F ranc i sco , de J o s é 
y Serafina. 
Mol ine te F e r n á n d e z Sant iago, de 
J o s é y JBelarmina. 
P á r a m o del S i l 
A l v a r e s D i e z V i c t o r i n o , de Justo y 
Constant ina . 
B a n e i r o L ó p e z Servando, de J u a n 
y F ranc i sca . 
P e n i l l a s M a r t í n e z A n t o l i n o , d e F r a n -
cisco y P i l a r . 
P r i e to J o s é , de N . y Manue la . 
R o d r í g u e z Be i i j ami i i , de N . y M a r i a . 
A l v a r e z l i o d r i g u e z M a n u e l , de D o -
mingo y M a x i m i n a . 
Puente de Domingo M ó r e z 
G ó m e z Núfiez E n r i q u e , de V i c t o -
r iano y L ó u g i n a . 
Montenegro Soto A n g e l , de Manue l 
y V i c t o r i u a . 
R o d r í g u e z Ojea B a l b i u o , de Teodo-
ro y Consuelo. 
San Esteban de Valdueza 
B l a n c o B o n o , de desconocido y A n -
ton ia . 
Miro) l i o d r i g u e z V i c t o r i n o A n g e l , 
de A n g e l y M a r i a A n g e l a . 
Toreno 
Vue l t a C a l v o D o m i n g o , de L u c a s y 
Nico lasa . 
L ó p e z de la M a t a Marce l ino , de 
desconocidos. 
E n v i q u é C a l v o J o s é , de J o s é y F l o -
rent ina. 
Itiafto 
Cal le F e r n á n d e z B a s i l i o J u a n de 
L u c i a n o y F ranc i s ca . 
D i e z S u t i l J uan Marcos, de J u a n y 
F e l i s a . 
G a r c i a Granja F é l i x , de F é l i x y 
B e r n a r d i n a . 
G a r c i a Pedresa E c e q u i e l , de Bas i l io 
y E l e n a . 
Acebedo 
A l l e n d e G a r c i a G a b r i e l , de Herme-
negi ldo y Carmen . 
Campo G a r c i a Is idoro de l , de M a -
r iano y l i a inona . 
C i m a d e v i l l a F e r n á n d e z Manue l , de 
V a l e n t í n y A d e l i a . 
Bene i tez Cojo Timoteo , de E u g e n i o 
y V i c t o r i a . 
Cojo de P e l l ó n César , de Pedro y 
C á n d i d a . 
Cuesta Cuevas Fausto , de Ceferino 
y S i m o n a . 
D o m í n g u e z B lanco A b d ó n , de V a -
l e n t í n y Sa tu r i a . 
D o m i n g u e z B l a n c o Si lves t re , de 
G a b r i e l y M a c a r í a . 
G o n z á l e z B l a n c o Indalecio , de F r a n -
cisco e I n é s . 
Mateo Pedroche Anac le to , de E m i -
l i o y E n g r a c i a . 
R u a n o Delautes A n d r é s , de Santos 
y M a x i m i n a . 
R i o A l v a r e z J o s é , de Ben i to y Faus-
t ina . 
R i o Buhnes Honorato, de Telesfo 
10, y M a r í a . 
B u r ó n 
B l a n c o D i e z Cefer ino, de Pedro e 
I s idora . 
Casado A n d r é s F l o r e n t i n o , de P e -
dro y J u a n a . 
Nie to Cr iado M a n u e l , de Celedonio 
y M a r i a . 
Cistierna 
A g u a d o S á n c h e z Á n g e l , de Mateo 
y Jacoba . 
A l v a r e z A l v a r e z D a n i e l , de C á n d i d o 
y Jesusa . 
F e r n á n d e z Te je r ina R a m ó n , d e J u a n 
y P i l a r . 
Perreras D i e z A n t o n i o , de N i c o l á s 
y M a r í a . 
G a r c í a A d r i a n o , de N . E u l a l i a . 
G a r c i a L e ñ e r o Pedro , de N i l o y D o -
lores. 
T u ñ ó n Cascante M a n u e l , de C i p r i a -
no y Josefa. 
Crémenés 
B a y ó n R o d r i g u e z Pascua l , de D i o -
niosio y Sa tu rn ina . 
L i l l o 
Hur t ado P é r e z J o s é , de J o s é y Con-
c e p c i ó n . 
Berc iano G o n z á l e z V i d a l , de Carlos 
y V i s i t a c ión . 
M a r a ñ a 
I b á ñ e z Castor P rudenc io , de U r b a -
no y E m i l i a . 
Oteja de Sajambre 
D i e z B l a n c o J o s é , de V íc to r y V a -
len t ina . 
Granda Pi f ian J o s é , de Pedro y 
M a r í a . 
D i a z Can i j a Ben i to T o m á s , de Eze-
qu ie l y M a r í a . 
Panada de Valdeón 
P é r e z Guer ra D a v i d , de Migue; •-
M a r i a . 
P rado de l a Gagpeiia 
Gago Gago J e r ó n i m o , de Alfredo ,, 
y M a x i m i n a . 
M a r t í n e z Puente Pab lo , de Vieem, 
y Euseb ia . 
P r i o r a 
D i e z P rado Arseu io , de Tor ib io v 
M a r í a . 
Renedo de Valdetuejar 
M o r á n del B l a n c o S e r a f í n , de Juan 
y Gregor i a . 
Reyero 
A l v a r e z A m ó z F a b r i c i a n o , de Pedro 
y B r a u l i a . 
Cano Nor i ega D a n i e l , de Indalecio 
y J u a n a . 
R o d r i g u e z A l v a r e z A u r e l i o , de 
N i l o y R o s a . 
Sabero 
B lanco S á n c h e z H i p ó l i t o , de Hipó-
l i to y Josefa. 
G o n z á l e z R o d r i g u e z J o s é , de Da-
nie l y P e l e g r i n a . 
G o n z á l e z S á n c h e z Pedro , de Nicasio 
y Jus t i na . 
S á n c h e z F e r n á n d e z J o a q u í n , de Gp-
rardo y A m a l i a . 
S á l a m ó n 
A l v a r e z G o n z á l e z Teodoro, de V i -
cente y B e n i t a . 
G ó m e z G o n z á l e z Modesto, de Ju l ián 
y A n t o n i a . 
Rodr iguez P o n g a A l b e r t o , de V i -
cente y M a x i m i n a . 
Valderrueda 
O r d ó ñ e z L a n a A n d r é s , de Manue; v 
Jus ta . 
R o d r í g u e z Gaveia A n t o n i o , de M i ' 
chor y M a r í a . 
Vegamián 
F e r n á n d e z D i e z L e a n d r o , de Bou;-
facio y Manue la . 
L í é b a n a S u á r e z I s idro , de Nicolás . 
M a r í a . 
R o d r í g u e z P e l á e z B e n i g n o , de An-
gel y Gumers inda . 
Sa lmgún 
Cabrero Marcos D a v i d , de Celedoni'1 
y Juana . 
G a m i t o D i a z A n t o n i o , de Panl in0 y 
M a r í a . 
G i m é n e z G i m é n e z J e s ú s , de On-1 
pulo y L u d i v i n a . 
Rebo l lo Cuena E u g e n i o , de !' i'11''' 
cisco y A n t o n i a . 
T r i ano Vallejo P a b l o , de Melitóu y 
F l o r e n t i n a . 
(Se continii""'1'' 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n provino'" • 
